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Mercoledì 28 settembre  ore 18.30
LOOP. Cittadinanza d’Autore
Incontri di immagini, suoni, parole. Dal Volontariato alla Città.
I DIRITTI VIOLATI. I diritti dei più deboli.
Il mondo, Reggio Emilia e una nuova cittadi-
nanza attiva
Marco Scarpati presenta “Il rumore dell’erba che 
cresce”. E ne discute con i Modena City Ramblers. 
Conduce Vincenzo Cavallarin, giornalista capo-redattore 
di Darvoce Informa. Con il contributo musicale di Tutti i 
buchi del Groviera
Aperitivo
Martedì 11 ottobre  ore 17.30
Architettura del Novecento a Reggio Emilia
L’Urbanistica di Campos Venuti
Conversazione dai volumi:  
“Un bolognese con accento trasteverino. 
Autobiografia di un Urbanista” a cura di Giuseppe 
Campos Venuti, Ed.Pendragon 
“Città senza cultura. intervista sull’Urbanistica” 
di Giuseppe Campos Venuti 
a cura di Federico Oliva, ed. Laterza
Intervengono: 
Graziano Del Rio Sindaco di Reggio Emilia; 
Arch. Giuseppe Campos Venuti Urbanista, 
Presidente onorario dell’Istituto Nazionale di Urbanistica; 
Arch. Federico Oliva Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica. Professore ordinario di Urbanistica al Politecnico 
di Milano; 
Arch. Patrizia Gabellini Assessore All’Urbanistica, 
Ambiente, Qualità Urbana e Città Storica del Comune di Bologna 
Professore ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano; 
Venerdì 14 ottobre  ore 17.30
Appunti sul Jazz
Letture Jazz dal libro di Aldo Gianolio 
“A Duke Ellington non piaceva Hitchcock” 
Legge Marco Raffaini
Accompagnamento musicale del Blue Wave Jazz 
Quartet
Nell’ambito di “BIBLIODAYS - I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE”
Sabato 15 ottobre  ore 16.30
Reggiani illustri
Un vulcano italiano in un giardino inglese: 
il ruolo di Sir Anthony Panizzi nel Risorgimento
Con Denis Reidy - Direttore della Sezione italiana e 
greca della British Library
Nell’ambito di “BIBLIODAYS - I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE”
Domenica 16 ottobre  ore 17.00
Appunti sul Jazz
Enrico Rava: la storia del mio jazz
Enrico Rava presenta il libro 
“Incontri con musicisti straordinari: la storia 
del mio jazz” Feltrinelli 2011
Nell’ambito di “BIBLIODAYS - I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE”
Sabato 22 Ottobre  ore 11.30 
LOOP. Cittadinanza d’Autore 
Incontri di immagini, suoni, parole. Dal Volontariato alla Città.
STORIE DI DONO. Testimonianze. Storie 
Vite salvate da un dono. In tutti i sensi
Francesco Abate presenta “Chiedo scusa” e ne discute 
con Michela Murgia e Giuseppina Torregrossa. 
Conduce Margherita Grassi. Con il contributo musicale di 
Tutti i buchi del Groviera
Aperitivo 
Venerdì 28 Ottobre  ore 17.30                         
ComunicAZIONE 
Nuovi libri sui cambiamenti della comunicazione
Vanni Codeluppi “Stanno uccidendo la tv”, 
Bollati Boringhieri
L’autore ne discute con Roberto Ravazzoni
Università di Modena e Reggio Emilia
Venerdì 4 novembre  ore 17.30                                  
ComunicAZIONE 
Nuovi libri sui cambiamenti della comunicazione
Gianfranco Marrone“Addio alla Natura”, Einaudi
L’autore ne discute con Nicola Dusi
Università di Modena e Reggio Emilia
Sabato 5 novembre  ore 17.30
Incontro con l’autore
Presentazione de “Il colore del melograno” ed. Besa 
Primo romanzo del magistrato Giuseppe Scelsi
Venerdì 11 novembre  ore 17.30 
ComunicAZIONE 
Nuovi libri sui cambiamenti della comunicazione
Federico Montanari “Politica 2.0. Nuove tecno-
logie e nuove forme di comunicazione”, Carocci
L’autore ne discute con Giancarlo Corsi
Università di Modena e Reggio Emilia
Venerdì 18 Novembre  ore 17.30
Architettura del Novecento a Reggio Emilia
Protagonisti e trasformazioni urbane 
tra il 1930 e il 1970
Saranno presenti: 
Giordano Gasparini Direttore Biblioteca Panizzi 
Andrea Zamboni e Chiara Gandolfi per la presentazione 
del volume “Architettura del Novecento a Reggio Emilia”, 
Bruno Mondadori editore, 2011; 
Alberto Manfredini e Giovanni Manfredini
Franco Valli 
Antonio Pastorini
Martedì 22 Novembre  ore 17.30 + ore 21.00
Reggiani illustri
A mio padre / Casa d’Altri
da Casa d’Altri di Silvio D’arzo
Regia di Giuseppe Bertolucci con Antonio Piovanelli
In collaborazione con Fondazione I Teatri e Reggio Parma Festival
Venerdì 2 dicembre  ore 17.30
Reggiani illustri
Costa quel che Costa
reading/performance per il ventesimo della morte di
Corrado Costa 
a cura di Giuseppe Caliceti
Sabato 3 dicembre  ore 17.30
“’Il mormorio della sragione…’ Michel Foucault 
e la ‘Storia della follia’ cinquant’anni dopo”
Incontro con 
Philippe Artières, storico, presidente dell’Association M. Foucault di Parigi
Mario Colucci psichiatra, Trieste 
Giovanna Procacci Sociologa, Milano
Pier Aldo Rovatti Filosofo, Trieste
Coordina Mauro Bertani
In collaborazione con il Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria di Reggio Emilia
LOOP. Cittadinanza d’Autore 
Incontri di immagini, suoni, parole. 
Dal Volontariato alla Città.
Coordinato da Csv DarVoce
Promosso da: 
Coordinamento Pubbliche Assistenze, 
Coordinamento Protezione Civile, 
Emmaus Volontariato Domiciliare, 
Servire l’Uomo, 
Auser Provinciale
Durante gli appuntamenti Aperitivo offerto dai Volontari di Darvoce
Nei locali della Biblioteca Mostra permanente sul Volontariato
Architettura del Novecento a Reggio Emilia
Promossa con il patrocinio della Fondazione Architetti Reggio Emilia
ComunicAZIONE
Nuovi libri sui cambiamenti della comunicazione
A cura di Vanni Codeluppi. 
In collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione e dell’Economia dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia
Gli incontri si svolgeranno nella Sala del Planisfero 
(2° piano Biblioteca Panizzi)
L’ingresso è libero e limitato ai posti disponibili
Per informazioni:
Biblioteca Panizzi 
42121 Reggio Emilia, via Farini 3
Tel 0522.456084
www.bibliotecapanizzi.it
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